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Su üstünden gelip geçen bir s
I'stanbulun diyarlan ve iklimleri birleştiren bir âlem olduğunu 
bir iki gün önceki bir yazıda söy­
lüyordum. Bu memleketler ara­
sında biri de Çin ülkesine mensup 
sanılacak, oradan kopup geldiğine 
hükmedilecek Mr yerdi. Yakın 
zamanlarda kayboldu, geldiği gi­
bi su üstünden göçüp gitti.
Bu, Karaköy önlerinde başla­
yıp Unkapanı köprüsüne kadar 
devam eden ve denizin ortalarına 
kadar ilerliyen gemi ve mavnalar­
dan mürekkep bir semt, deniz ü- 
zeriııde kurulmuş tekmil bir kasa­
ba idi. Orta derecelileri bile mil­
yonluk Çin şehirlerinde bir kısım 
ahalinin o şehirlerden geçen ne­
hirlerde iri kayıkları mesken itti­
haz edip oturmalarından hâsıl o- 
lan ve resimlerini elbette görmüş 
bulunacağınız su üstü mahallele- 
rile bu anlattığım semt arasında 
o kadar mutlak bir benzeyiş vardı 
ki, Köprünün parmaklıklarına 
dirseklerimi dayıyarak lıayalen 
uzun seyahatlere çıkışlarım olur­
du.
Hem sahilin birbirlerinden 
sevimsiz binaları önünden başla­
yıp bazan yarı yarıya Halici kap- 
lıyan bu mavnalar, bu rengârenk 
gemi ve takalar nereden gelip 
sonra nerelere giderlerdi, kimle­
re aittiler? Buralarda çoluk ço- 
cuklarile dolaşanlar var mıydı?
Hattâ, bu küçük gemiler arasın­
da, hiç bir yere gitmiyerek sade­
ce bir mesken hâlinde T~’-ı«lar da 
mevcut mıydı? Bura' e ge
tirilmiş kadınlara göniil verecek 
onları şehre salıver^,!ven1»r 'm 
kadınlar yüzünden birbirlerine si-
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Iâh çekenler, vurulup ölenler olur 
mıydı? Bu su üstündeki kasaba­
da sazlar çalınıp gizli âlemler edi­
liyor ve işlenen cinayetler gizli 
kalıyor muydu? Bunları da çok 
kere düşündüm. Buradaki hayatı 
tasvir edecek hikâyeler yazmağı 
istiyerek zihnimde bir iki mevzu­
un ana hatlarını tasarladığım ol­
du. t
Gerçi bu söylediğim yerlerde 
beş on mavna, küçük gemi, taka 
şimdi de bulunuyor. Fakat Kaba-
taştan Kavaklara kadar bu kada- ]
rının birleşip toplandığı liman-, 
cıklar Boğazın daha bir çok nok-j 
tasında da, Istanbulun öbür sa­
hillerinde de yok değildir. Köprü-j 
nün Galata cihetinden sağına dü­
şen deniz parçası ise, dediğim veç­
hile âdetâ bir kasaba, hıncahınç 
dolu ve isimleri (çung, çang, 
çing) le biten Çin şehirlerinin yi­
ne sonları (çang, çing, çunk) lı 
nehirleri üzerine taşan kısım­
ları gibi bir şeydi... İrili u- 
faklı bütün o gemi ve mavnalar 
nasıl, ne zaman, neden gittiler ve 
büyük şehire bir de Çin kasabası 
ilâve eden bu semtin sular üstün­
de ayrılıp dağılarak, edebiyatımı­
za biı* iki hikâye olsun ilâve etme­
den küçük gidişi neden İliç kimse­
nin alâkasını uyandırmadı?
Kaldı kı, ben de bu göççü İs- 
taııbula son gelişlerimden birin­
de birdenbire fark ettim. Şehrimi­
zin çehresine ait her hatta karşı 
daha dikkatli ve daha kıskanç ol­
malıyız. Su üzerindeki bu semt Is- 
tanbulda bir Çin kasabasına ben­
zerdi: kalmalıydı. Y
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